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PHQMDQJNDX NHEXWXKDQ VHKDULKDUL PDV\DUDNDW VHSHUWL NHEXWXKDQ SRNRN GHQJDQ
KDUJD \DQJ WHUMDQJNDX EDJL VHOXUXK ODSLVDQPDV\DUDNDW ,QGRPDUHW EHUORNDVL GL
NDZDVDQ SHUPXNLPDQ ZDUJD SHUNDQWRUDQ KLQJJD PHQMDQJNDX SHORVRN QHJHUL
XQWXN PHPSHUPXGDK SHQGLVWULEXVLDQ EDUDQJ WHUKDGDS NRQVXPHQ VHKLQJJD
FXVWRPHUUHODWLRQVVDQJDWGLSHUKDWLNDQGDQGLMDJD2OHKNDUHQDLWXSHNHUMDDQXWDPD
GDUL'LYLVL3XEOLF5HODWLRQV LQLPHPLOLNL IRNXVSDGD OD\DQDQNRQVXPHQPHODOXL
PHGLDNRQVXPHQ606(PDLOGDQ&DOOFHQWHU0HOLKDWIRNXVGLYLVLSDGDOD\DQDQ
NRQVXPHQVDQJDWWLQJJLPDNDSUDNWLNNHUMDPDJDQJ\DQJGLODNXNDQVHEDJLDQEHVDU
PHUXSDNDQ NHJLDWDQ KDQGOLQJ FXVWRPHU UHODWLRQV VHSHUWL PHQDQJJDSL EHUEDJDL
NHOXKDQFXVWRPHUPHODOXL48(606\DQJPHQMDGLSHNHUMDDQUXWLQVHWLDSKDULQ\D








GL 'LYLVL 3XEOLF 5HODWLRQV GDQ EHOXPQ\D SHQHUDSDQ DSOLNDVL \DQJ OHELK
PHPXGDKNDQ XQWXN SHQJHFHNDQ VHKLQJJD PHQJKDPEDW EHEHUDSD SHNHUMDDQ
3HQHUDSDQ DSOLNDVL 5LSSOH GDSDW PHQMDGL VROXVL XQWXN PHPSHUPXGDK PHGLD
PRQLWRULQJGDQDNWLYLWDV3XEOLF5HODWLRQVODLQQ\D





















LV YHU\ZHOO FDUHG IRU DQGPDLQWDLQHG7KHUHIRUH WKHPDLQ MRE RI WKH'LYLVLRQ 3XEOLF




YDULRXVFRPSODLQWVFXVWRPHUYLD48(606ZKLFK LVDURXWLQHGDLO\ MRE FRQGXFWPHGLD
PRQLWRULQJRIVHYHUDOSULQWPHGLDDQGPHGLDRQOLQHWKDWKDYHDJRRGUHSXWDWLRQLQWKHH\HV
RI WKH SXEOLF DQG GLVFXVV ,QGRPDUHW DERXW QHJDWLYH DQG SRVLWLYH QHZV DVZHOO DV QHZV
FOLSSLQJVWKDWDUHFRQVLGHUHGWRKDYHDUHODWLRQVKLSZLWK,QGRPDUHW
VLQWHUHVWVDQGZLWKLWV
FRPSHWLWRUV ,Q DGGLWLRQ LQWHUQVKLS SDUWLFLSDQWV DOVR DWWHQGHG DQ HYHQW RUJDQL]HG E\
WKH'LYLVLRQ3XEOLF5HODWLRQVWKHODXQFKRI,QGRPDUHW'ULYH7KUXLQ7RPDQJ'ULYH7KUX
LVWKHVHFRQGEUDQFKLQ-DNDUWDZKLFKSUHYLRXVO\H[LVWHGRQ-DODQ3DQMDQJ+RZHYHUWKH
ODFNRIKXPDQ UHVRXUFHV LQ WKH'LYLVLRQ3XEOLF5HODWLRQVDQGQRW\HW LPSOHPHQWLQJDQ
DSSOLFDWLRQ WKDWPDNHV LW HDVLHU WR FKHFN KDV KDPSHUHG VRPHZRUN7KH DSSOLFDWLRQ RI
WKHDSSOLFDWLRQ5LSSOHFDQ EHD VROXWLRQ WR IDFLOLWDWHPRQLWRULQJPHGLD DQG RWKHU3XEOLF
5HODWLRQVDFWLYLWLHV
















VDODK VDWX V\DUDW XQWXN PHQFDSDL JHODU VDUMDQD NRPXQLNDVL GL 8QLYHUVLWDV
0XOWLPHGLD1XVDQWDUD
'DODP SURVHV PHQJHUMDNDQ ODSRUDQ PDJDQJ LQL SHVHUWD NHUMD PDJDQJ
PHQGDSDWNDQEDQ\DNEDQWXDQGDQEHUEDJDLGXNXQJDQGDULEHEHUDSDSLKDN3DGD
NHVHPSDWDQ LQL SHVHUWD NHUMD PDJDQJ LQJLQ PHQJXFDSNDQ WHULPD NDVLK \DQJ
VHEHVDUEHVDUQ\D NHSDGD SLKDNSLKDN \DQJ WHODK PHPEHULNDQ ELPELQJDQ
GRURQJDQ VHUWD VHPDQJDW NHSDGD SHVHUWD NHUMD PDJDQJ VHKLQJJD WHUZXMXGQ\D
ODSRUDQNHUMDPDJDQJLQL\DLWXNHSDGD

 %X ,QWDQ 3ULPDGLQL 66RV06L VHODNX 'RVHQ 3HPELPELQJ \DQJ WHODK
EHUNHQDQXQWXNPHOXDQJNDQZDNWXWHQDJDGDQSLNLUDQGDODPPHPEHULNDQ
SHWXQMXN ELPELQJDQ GDQ SHQJDUDKDQ \DQJ VDQJDW EHUPDQIDDW NHSDGD
SHVHUWDNHUMDPDJDQJGDODPSHQ\XVXQDQODSRUDQPDJDQJLQL
 .HWXDSURJUDPVWXGL%DSDN,QFR+DU\3HUGDQD6,.RP06L\DQJVXGDK
PHPEHULNDQ L]LQ SHVHUWD NHUMDPDJDQJPHODNXNDQ SUDNWLN NHUMDPDJDQJ
SDGD37,QGRPDUFR3ULVPDWDPD
 %DSDN%HMR5L\DQWR VHODNXSHPELPELQJ ODSDQJDQ SHVHUWD NHUMDPDJDQJ
\DQJ WLGDN SHUQDK OHODK PHPELPELQJ SHVHUWD NHUMD PDJDQJ GDODP
PHODNVDQDNDQWXJDV\DQJGLEHULNDQVHUWDEHUEDJLSHQJDODPDQ
 ,EX $QQD 1HQQ\ VHODNX 3XEOLF 5HODWLRQV 0DQDJHU 37 ,QGRPDUFR
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